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"SOFT GLIDES THE SEA, BOUNDING AND FREE. 
'\\rritten by Mrs: ELIZA WALKER. Mnsic Composed by GEO: J. WEBB. 
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Allcgretio. 
Gai _ l y the mariner plies the sv;rift oar, 
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Land, land of my birth I shall greet thee 11hall greet thee a.__gain. 
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Sullen and gray Frowns the dark sea O'er the wild restless deep Lightnings red flash 
____., . Cres ___ _ 
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ad lib: 
Go, mariner 
Haply I deem tho'thesunlightsthemainltsrays"tothylandshallnot 
thee a_gain. _ ___ _ Tempests are fl.Pd Morning hath shed 
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Light from her eye, And balm from her breath All things rejoice Heard i!.11 the voice of the 
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